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Centenary of the birth of Fikret Mualla
2003 yılı, Türk resim 
sanatının en önemli 
ustalarından Fikret 
Mualla’nın 100. doğum 
yılı... İkinci Dünya Savaşı'nın 
bunalımlı yıllarına rastlayan 
dönemde, Paris barlarının, 
kafelerinin bohem sanatçı 
çevrelerinin renkli dünyasına 
katılan sanatçı, Türk çağdaş 
resim sanatının kapılarını 
Batı dünyasına açmayı 
başardı. Fikret Mualla'nın 
60'a yakın eseri Paris’te 
Galerie Visconti ve Petite 
Galerie’de 15 Ocak-15 
Şubat tarihlerinde 
sergileniyor.
Tel (+33) 0140518554
The year 2003 marks the 
centenary of the birth of Fikret 
Mualla, who is one of the most 
important masters of the 
Turkish art of drawing. The 
artist integrated with the 
colorful world of the bohemian 
artists, the bars and cafes of 
Paris during the depressive 
years of the 2nd World War 
and was successful in opening 
up the doors of Turkish 
modern art to the western 
world. Sixty of Fikret Mualla's 
works will be exhibited 
between 15 January and 15 
February in Paris Galerie 
Visconti and Petite Galerie.
Tel (+33) 0140518554
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